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「
主
に
お
い
て
常
に
喜
び
な
さ
い
。
重
ね
て
言
い
ま
す
。
喜
び
な
さ
い
」
。
日
本
語
に
訳
す
と
「
喜
び
な
さ
い
」
と
い
う
命
令
口
調
に
な
っ
て
し
ま
う
の
が
多
少
残
念
な
気
が
し
ま
す
が
、
英
語
で
は
昂
骨
片
の
一
リ
ジ
ョ
イ
ス
」
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
「
喜
ぼ
う
よ
」
と
相
手
に
も
喜
び
を
促
す
ニ
ュ
ア
ン
ス
だ
と
思
い
ま
す
。
「
さ
あ
、
共
に
宮
ぼ
う
」
。
今
日
の
聖
吾
の
言
葉
は
、
聴
き
手
に
喜
び
を
促
し
て
い
ま
す
。
フ
ィ
リ
ピ
の
信
徒
へ
の
手
紙
第
四
章
四
～
七
節
Ｉ
宕
唯
つ
ゎ
よ
み
こ
か
・
て
Ｌ
い
み
千
句
こ
ひ
弓
こ
こ
ろ
４
樅
に
お
い
て
常
に
再
び
な
さ
い
。
亜
ね
て
占
い
ま
す
。
葛
び
雄
さ
い
。
５
あ
な
た
が
た
の
睦
い
心
が
す
ひ
と
Ｌ
Ｌ
心
Ｆ
力
む
も
べ
て
の
人
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
な
さ
い
。
主
は
す
ぐ
近
く
に
お
ら
れ
ま
す
。
６
ど
ん
な
こ
と
で
も
、
思
わ
ず
ろ
厳
に
ご
と
か
ん
Ｌ
や
こ
い
②
ね
が
き
し
眠
」
い
煩
う
の
は
や
め
な
さ
い
。
何
事
に
つ
け
、
感
謝
を
込
め
て
祈
り
と
願
い
老
さ
さ
げ
、
求
め
て
い
る
も
の
か
み
う
あ
じ
ん
も
こ
か
み
へ
い
わ
を
神
に
打
ち
明
け
な
さ
い
。
７
そ
う
す
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
人
知
を
超
え
る
神
の
平
和
が
、
あ
な
た
が
た
の
こ
こ
易
か
人
が
正
も
心
と
器
え
と
詮
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
守
る
で
し
ょ
う
。
〈
喜
び
〉
を
探
し
求
め
る
こ
と
大
学
狼
数
主
任
原
田
浩
司
-81-
さ
て
、
今
年
（
二
○
一
四
年
）
は
、
児
童
文
学
「
赤
毛
の
ア
ン
』
を
翻
訳
す
る
な
ど
、
数
々
の
児
堂
文
学
稚
日
本
に
紹
介
し
た
作
家
・
翻
訳
家
、
村
岡
花
子
さ
ん
の
生
涯
芝
描
い
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
朝
の
連
続
ド
ラ
マ
小
説
「
花
子
と
ア
ン
」
が
話
題
に
な
り
ま
し
た
。
皆
さ
ん
の
中
に
も
「
赤
毛
の
ア
ン
」
詮
知
っ
て
い
る
、
と
か
読
ん
だ
と
い
う
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。
で
は
、
村
岡
花
子
さ
ん
が
翻
訳
し
た
『
少
女
パ
レ
ア
ナ
』
と
い
う
児
童
文
学
は
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
？
「
赤
毛
の
ア
ン
」
な
ら
聞
き
覚
え
は
あ
る
け
ど
、
「
少
女
パ
レ
ア
ナ
」
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
、
と
い
う
人
は
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
今
か
ら
も
う
約
鋤
年
前
の
一
九
八
六
年
に
、
日
本
で
は
「
愛
少
女
ポ
リ
ア
ン
ナ
物
語
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
一
年
間
、
Ｔ
Ｖ
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
放
送
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
作
品
も
、
実
は
世
界
的
に
よ
く
知
ら
れ
る
、
鋤
世
紀
を
代
表
す
る
ア
メ
リ
カ
児
童
文
学
の
一
つ
で
す
。
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
人
は
、
文
庫
本
で
出
て
い
ま
す
の
で
、
是
非
読
ん
で
み
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。
少
し
、
こ
の
物
語
に
触
れ
ま
す
が
、
主
人
公
が
パ
レ
ア
ナ
で
、
彼
女
の
母
は
、
も
と
も
と
由
緒
あ
る
良
家
の
娘
で
し
た
が
、
家
族
全
員
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
、
駆
け
落
ち
同
然
で
、
貧
し
い
青
年
牧
師
と
結
婚
し
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
の
結
婚
を
機
に
、
家
族
と
は
ま
っ
た
く
の
絶
縁
状
態
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
結
婚
し
た
二
人
の
間
に
生
ま
れ
た
娘
が
、
主
人
公
の
パ
レ
ア
ナ
で
す
。
し
か
し
、
パ
レ
ア
ナ
が
生
ま
れ
て
数
年
の
間
に
、
母
が
、
父
が
、
と
い
う
具
合
に
、
相
次
い
で
病
に
侵
さ
れ
、
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
一
人
っ
子
で
、
ど
こ
に
も
身
寄
り
の
な
い
パ
レ
ア
ナ
は
、
亡
き
母
の
妹
で
あ
る
「
叔
母
」
に
引
き
取
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
叔
母
の
屋
敷
で
は
、
82－
最
も
粗
末
な
み
す
ぼ
ら
し
い
屋
根
裏
部
屋
が
あ
て
が
わ
れ
ま
し
た
。
要
す
る
に
、
歓
迎
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
明
白
で
し
た
。
し
か
し
、
パ
レ
ア
ナ
は
そ
れ
で
も
、
い
つ
も
明
る
く
振
る
舞
い
ま
す
。
そ
ん
な
パ
レ
ア
ナ
の
明
る
さ
や
ユ
ー
モ
ア
に
影
響
を
受
け
、
大
変
気
難
し
い
性
格
の
叔
母
を
は
じ
め
、
周
り
の
皆
が
次
第
次
第
に
変
わ
っ
て
い
く
：
ｂ
こ
れ
が
大
ま
か
な
物
語
の
流
れ
で
す
。
さ
て
、
こ
の
物
語
に
な
ぜ
触
れ
た
の
か
。
そ
れ
は
今
日
の
聖
書
の
言
葉
と
関
係
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
主
人
公
の
少
女
パ
レ
ア
ナ
は
ど
ん
な
苦
境
や
逆
境
の
中
で
も
、
あ
る
秘
訣
で
、
自
ら
の
明
る
さ
を
保
ち
、
心
の
優
し
さ
と
平
安
を
取
り
戻
し
て
い
き
ま
す
。
そ
の
「
あ
る
秘
訣
」
と
い
う
の
は
、
牧
師
だ
っ
た
お
父
さ
ん
か
ら
常
々
教
え
ら
れ
た
「
喜
び
の
遊
び
（
よ
か
っ
た
探
し
）
」
と
名
付
け
ら
れ
た
ゲ
ー
ム
で
し
た
。
こ
の
ゲ
ー
ム
は
何
で
あ
っ
て
も
、
ど
ん
な
時
に
も
、
そ
こ
に
何
か
「
喜
び
」
を
見
つ
け
出
す
と
い
う
ゲ
ー
ム
で
、
物
語
の
中
で
、
パ
レ
ア
ナ
は
こ
の
ゲ
ー
ム
を
こ
う
説
明
し
て
い
ま
す
。
「
え
え
、
『
な
ん
で
も
再
ぶ
』
ゲ
ー
ム
な
の
。
…
分
か
る
じ
ゃ
な
い
の
、
ゲ
ー
ム
は
ね
、
何
で
も
喜
ぶ
こ
と
な
の
よ
。
喜
ぶ
こ
と
を
、
何
の
巾
か
ら
で
も
探
す
の
よ
・
な
ん
で
あ
っ
て
も
ね
」
。
パ
レ
ア
ナ
は
、
ど
ん
な
に
悲
し
い
こ
と
や
辛
い
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
父
か
ら
教
え
ら
れ
た
こ
の
ゲ
ー
ム
を
思
い
出
し
、
ど
ん
な
こ
と
の
中
に
も
再
び
を
見
つ
け
出
そ
う
と
す
る
。
す
る
と
、
よ
か
っ
た
こ
と
、
再
び
を
見
つ
け
て
は
、
明
る
さ
を
と
り
も
ど
し
て
い
き
ま
す
。
パ
レ
ア
ナ
が
友
達
に
教
え
た
こ
の
ゲ
ー
ム
は
、
彼
女
が
住
む
町
全
体
に
ど
ん
ど
ん
ど
ん
ど
ん
広
が
っ
て
い
き
、
人
々
が
喜
び
を
さ
が
し
て
は
、
明
る
さ
を
取
り
戻
し
、
少
し
ず
つ
変
え
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
－83－
あ
る
人
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
物
語
は
子
供
向
け
の
う
ま
い
話
、
う
ま
い
寓
話
に
す
ぎ
な
い
、
こ
の
世
の
現
実
は
も
っ
と
厳
し
く
、
そ
ん
な
ゲ
ー
ム
ご
と
き
で
、
自
分
が
置
か
れ
た
厳
し
い
現
実
を
変
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
．
：
。
そ
ん
な
風
に
考
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
物
語
は
、
何
か
物
事
の
見
方
を
変
え
れ
ば
、
状
況
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
っ
た
処
世
訓
を
、
子
ど
も
た
ち
に
語
り
聞
か
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
辛
く
て
悲
し
い
け
れ
ど
、
少
し
見
方
を
変
え
れ
ば
、
そ
の
痛
み
が
和
ら
ぐ
、
と
教
え
て
い
る
の
で
も
な
い
の
で
す
。
厳
し
い
現
実
の
中
で
も
な
お
、
喜
び
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
、
ど
ん
な
に
辛
い
こ
と
や
悲
し
い
こ
と
の
中
か
ら
も
、
そ
こ
に
ど
っ
ぷ
り
と
埋
も
れ
る
こ
と
な
く
、
喜
び
を
見
つ
け
出
す
こ
と
が
で
き
る
根
拠
が
あ
る
の
だ
、
と
伝
え
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
物
語
は
、
明
ら
か
に
、
フ
ィ
リ
ピ
の
信
徒
へ
の
手
紙
の
パ
ウ
ロ
の
言
葉
が
下
敷
き
に
な
っ
て
い
ま
す
。
パ
ウ
ロ
は
「
主
に
お
い
て
常
に
喜
び
な
さ
い
。
重
ね
て
言
い
ま
す
。
喜
び
な
さ
い
」
と
繰
り
返
し
語
り
ま
す
。
当
然
の
こ
と
で
す
が
、
わ
た
し
た
ち
は
「
喜
び
な
さ
い
」
と
言
わ
れ
て
、
す
ん
な
り
「
は
い
」
と
言
っ
て
喜
べ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
よ
か
っ
た
こ
と
を
探
す
、
喜
び
を
見
つ
け
る
、
と
い
う
視
線
、
姿
勢
は
、
一
人
ひ
と
り
の
生
き
方
を
、
内
面
を
変
え
て
い
き
ま
す
。
「
花
子
と
ア
ン
」
の
主
題
歌
に
な
っ
た
絢
香
さ
ん
の
曲
「
に
じ
い
ろ
」
の
歌
詞
に
「
な
く
し
た
も
の
を
数
え
て
瞳
閉
ざ
す
よ
り
も
、
あ
る
も
の
を
数
え
た
方
が
瞳
輝
き
だ
す
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
あ
り
ま
す
。
失
っ
た
も
の
を
数
え
、
悲
し
み
を
数
え
、
苦
し
み
を
数
え
る
よ
り
も
、
そ
の
よ
う
な
中
に
も
、
－84－
ち
に
伝
え
ま
す
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
で
も
な
お
、
よ
か
っ
た
こ
と
を
探
す
、
灘
び
詮
数
え
、
灘
び
を
探
す
。
そ
こ
に
は
人
間
を
輝
か
せ
る
強
さ
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
パ
ウ
ロ
は
「
喜
び
な
さ
い
」
と
言
い
ま
す
が
、
そ
の
喜
び
の
原
図
、
再
ぶ
根
拠
が
果
た
し
て
何
な
の
か
。
パ
ウ
ロ
は
そ
の
こ
と
を
繰
り
返
し
、
頭
ね
合
わ
せ
て
こ
う
言
っ
て
い
ま
し
た
。
「
主
に
お
い
て
常
に
喜
び
な
さ
い
」
。
悲
し
み
の
中
に
も
、
あ
る
い
は
苫
し
み
の
中
に
も
、
主
な
る
神
が
あ
な
た
と
共
に
、
私
と
共
に
寄
り
添
っ
て
い
る
。
必
ず
神
が
そ
の
よ
う
な
暗
闇
と
思
え
る
よ
う
な
中
に
も
、
わ
た
し
と
共
に
、
あ
な
た
と
共
に
い
て
く
だ
さ
る
。
神
が
必
ず
そ
こ
に
も
い
て
く
れ
る
。
聖
壽
は
そ
の
こ
と
に
気
付
く
こ
と
が
、
大
き
な
力
に
な
る
こ
と
を
、
わ
た
し
た
－85
